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[摘 　要 ] 基于VAR 模型 ,利用协整分析和 Granger 因果检验法 ,对中国 1982～2004 年经济增长、金融发展与城镇居民收入
不平等的关系进行了实证研究 ,结果表明 :经济增长与城镇居民收入不平等负相关 ,并且前者是后者的 Granger 成因 ;金融发展
规模与城镇居民收入不平等负相关 ,并且前者也是后者的 Granger 成因 ;金融发展效率与城镇居民收入不平等负相关 ,并且两
者具有双向的 Granger 因果关系。
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Abstract :By a VAR model ,co - integration analysis and Granger causality test ,this paper empirically researches into economic growth ,fi2
nancial development and urban income inequality in China from 1982 to 2004. The conclusions are as follow :a negative correlation exists be2
tween economic growth and urban income inequality and economic growth is Granger cause of urban income inequality ,so is to financial devel2
opment dimension ; a negative correlation and bilateral Granger causality exist between financial development efficiency and urban income in2
equality.




可支配收入从 1978 年的 343. 3 元上升到了 2004 年
的9 421. 6元 ,增幅近 30 倍。但是 ,伴随着居民收入
水平的提高 ,居民之间的收入差距也在不断扩大。
以我国城镇居民收入为例 ,1981 年至 2004 年间 ,除
某些年份外 ,高收入组的收入增长均大大超过了低
收入组的收入增长 ,最高 10 %收入户的人均可支配
收入与最低 5 %收入户的人均可支配收入之比 ,从
1981 年的 3. 86∶1 上升到了 2004 年的10. 97∶1 ,最高
10 %收入户在总收入中所占比重从 1981 年的
11. 02 %上升到了 2004 年的 25. 86 % ,而最低 5 %收
入户在总收入中所占比重则仅仅从 1981 年的 0. 9 %
上升到了 2004 年的2. 92 % ,收入状况并没有得到明
显改善。此外 ,从城镇基尼系数来看 , 1981 年为
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Greenwood & Jovanovic 在一个动态模型中探讨了经
济增长、金融发展与收入分配三者之间的关系 ,认为
金融发展与收入分配之间的关系服从“倒 U 型”曲
线[3 ] 。Galor & Zeira、Banerjee & Newman 研究认为 ,
在金融市场不发达的情况下 ,信贷市场的发展会进




的关系服从“倒 U 型”曲线[6 ] 。章奇首次对 1978～
1998 年中国各省金融发展水平 (以银行信贷占 GDP
的比重衡量)和城乡收入差距之间的关系进行了实
证分析 ,认为金融发展显著拉大了城乡收入差距 ,其
负面作用主要出现在 20 世纪 90 年代 ,扩展的库兹
涅茨效应即“倒 U 型”假说 ,在其研究中并不成














样本时间跨度为 1978 年至 1998 年 ,在时序上具有
很强的持续性 ,此时为了避免出现伪回归 ( (Spurious
Regression) ,数据生成过程 (Data Generating Process)
应该被考虑 ,因为很多经济数据都具有单位根。本





传统的 OLS 估计方法可能出现伪回归 ,为此 ,由 En2
gle & Granger 提出的协整理论经常被用来检验时间
序列变量间的长期稳定关系[9 ] 。该协整理论认为 ,
若变量 X 和 Y 是不稳定的 ,但他们的一阶差分是稳
定的 ,则 X 和 Y 的某种线性组合可能是稳定的 ,如
果这种线性组合关系存在 ,则 X 和 Y 之间存在协整




参数估计的不足 ,在 VAR 模型①的基础上 ,Johansen、
Juselius 提出和完备了协整向量的极大正则似然估
计以及相关的协整和调节向量的假设检验 ,这些工




此 ,大多数研究常引入误差修正模型 ( ECM) ,利用




1.城镇居民收入基尼系数的增长率 ( GENI) 。
本文根据我国各年度城镇居民家庭状况调查中各收
入组的收入比重及人口比重 ,采用上梯形面积法计




( piyi + 1 - pi - 1 yi) (1)
其中 , i = 1、2 ⋯7 ,分别代表最低收入组、低收入
组、中等偏下收入组、中等收入组、中等偏上收入组、
高收入组和最高收入组 ; pi 为第 i 收入组的累计人
口比重 ; y i 为第 i 收入组的累计收入比重。在获得
各年度城镇居民收入基尼系数的基础上 ,我们可以
计算出各年度城镇居民收入基尼系数的增长率。
2. 经济增长率 ( GDP) 。本文以研究区间各年度
我国国内生产总值 ( GDP) 的增长率作为经济增长率
指标。
3. 金融发展规模的增长率 ( FD) 。衡量金融发
展规模常用 M2 占 GDP 的比重这一指标 ,简称为麦
氏指标。然而 , 麦氏指标受到了众多质疑[11 ] 。为
此 ,Arestis 在考虑到了不发达国家国内信贷的作用
后 ,设计了银行贷款占 GDP 比重这一指标来衡量金
融发展规模[12 ] 。Allen 利用结构指数进行研究后发
现 ,中国存在一个明显的银行导向型金融结构 ,因
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到 ,时间跨度为 1982～2004 年 ,采用了 Eviews 3. 1 统
计软件。各经济指标的描述性统计值见表 1。
表 1 　主要经济指标说明及描述性统计值
变量名及其说明 变量个数 平均值 中位数 最大值 最小值
GENI :城镇居民收入基尼系数的增长率 23 0. 035 5 0. 031 7 0. 193 2 - 0. 053 6
GDP :经济增长率 23 0. 158 8 0. 138 1 0. 350 1 0. 047 5
FD :金融发展规模的增长率 23 0. 035 8 0. 034 2 0. 193 6 - 0. 082 4











步骤进行 ADF 检验 , 最优滞后阶数使用赤池
(Akaike)的最小 SC 准则确定 ,以保证残差非自相
关[9 ] ,检验结果见表 2。经检验发现 ,各变量序列的
ADF 值均小于显著性水平为 10 %下的临界值 ,可以
认为 ,各变量序列均不存在单位根 ,是平稳的 ,因此 ,
各变量序列均为零阶平稳序列 ,记为 I (0) 。若直接
采用 OLS 回归 ,将无法避免伪回归。
表 2 　ADF单位根检验结果








GENI - 4. 609 1 333 (C ,T ,1) - 4. 469 1 - 3. 645 4 - 3. 260 2 平稳
GDP - 2. 761 7 3 (C ,0 ,1) - 3. 785 6 - 3. 011 4 - 2. 645 7 平稳
FD - 3. 754 7 33 (C ,T ,1) - 4. 469 1 - 3. 645 4 - 3. 260 2 平稳
FE - 4. 557 3 333 (C ,T ,2) - 4. 500 0 - 3. 659 1 - 3. 267 7 平稳
　　注 : (C ,T ,L)为检验形式 ,C、T、L 分别表示模型中的常数项、时间趋势、滞后阶数 ,0 表示不存在相应的这一项 ; 3 、33 、33






均衡 ;另一方面 ,根据 Granger 的观点 ,一定存在变量
之间的因果关系。对此 ,本文使用 Johansen 协整检
验法进行协整检验。Johansen 协整检验是一种基于
VAR 模型的检验方法 ,要求选取一定滞后阶的 VAR
方程的残差不存在自相关且呈正态分布 ,因此 ,在进
行 Johansen 协整检验之前 ,我们必须先选取最适滞
后阶。分别对包含各变量及不同滞后阶的 VAR 模
型进行估计 ,并基于最小 SC 准则反复试验后 ,最终
选取了最适滞后阶为 1 阶。
我们利用 Johansen 协整检验考察各变量之间的
协整关系 ,Johansen 协整检验结果见表 4。





(1 ,1) 1. 00E - 11 153. 747 5 - 12. 158 9 - 11. 167 0
(1 ,2) 2. 47E - 12 161. 425 4 - 11. 945 3 - 10. 154 7
(1 ,3) 1. 96E - 13 179. 092 9 - 12. 709 3 - 10. 120 4
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0. 737 5 65. 894 6 47. 21 54. 46 None 33
0. 577 2 37. 807 0 29. 68 35. 65 At most 1 33
0. 546 0 19. 731 2 15. 41 20. 04 At most 2 3
0. 139 1 3. 146 3 3. 76 6. 65 At most 3
　　注 : 3 ( 33 )表示在 5 %(1 %) 显著性水平下拒绝原假设
的假设方程个数
由表 4 的协整检验结果可以知道 ,协整检验在
5 %的显著性水平下有 3 个协整关系 ,其中的一个协
整关系为 (括号内为 T 统计值 , 3 、33 分别表示在
5 %、1 %显著性水平下通过 t 检验 ,下同) :
GENIt - 1 = 0. 084 3 - 0. 134 0
(1. 607 3)








FEt - 1 (2)
Log —Likelihood = 142. 521 8






入不平等的抑制作用最强 (金融效率每提高 1 % ,能
够使城镇居民收入不平等降低 0. 28 %) ,金融规模
的扩大对城镇居民收入不平等的抑制作用次强 (金
融规模每扩大 1 % ,能够使城镇居民收入不平等降
低 0. 18 %) ,而国民经济增长对城镇居民收入不平
等的抑制作用最弱 (国民经济每增长 1 % ,能够使城




由 (2)式 ,我们可以得到向量误差修正项 ECM :
ECM = GENIt - 1 - 0. 084 3 + 0. 134 0 GDPt - 1 +
0. 180 3 FDt - 1 + 0. 284 2 FEt - 1 (3)
由 (3) 式 ,我们可以得到基于 VAR 模型的向量
误差修正模型 V ECM :
ΔGENIt = - 1. 953 3
( - 6. 010 6
33
)


















+ 0. 002 6 (4)
R2 = 0. 766 7 　Adj - R2 = 0. 688 9 　F = 9. 857 8




正过程可以在较短的时间内完成。此外 ,根据 t 检
验 ,变量系数均显著地异于零 (均能通过 5 %显著性
水平下的 t 检验) ,并且向量误差修正模型的拟合优
度和调整后的拟合优度均达到 0. 69 以上 ,因此认
为 ,这一模型可以用来解释我国城镇居民收入不平
等的扩大过程。
表 5 　Granger 因果关系检验结果
原假设 Obs F统计值 相伴概率 结论
GDP 不是 GENI 的
格兰杰成因
21 2. 206 5 0. 042 5 拒绝原假设
GENI 不是 GDP 的
格兰杰成因
0. 305 2 0. 741 2 接受原假设
FD 不是 GENI 的
格兰杰成因
21 1. 132 2 0. 046 8 拒绝原假设
GENI 不是 FD 的
格兰杰成因
0. 516 4 0. 606 3 接受原假设
FE 不是 GENI 的
格兰杰成因
21 1. 954 2 0. 074 1 拒绝原假设
GENI 不是 FE 的
格兰杰成因




验 , ②检验结果见表 5。由表 5 可知 ,国民经济增长、
金融发展规模均是城镇居民收入不平等的 Granger
成因 ,而金融发展效率与城镇居民收入不平等具有









分配的关系符合“倒 U 型”曲线 ,即金融发展在初期
既促进了经济增长也扩大了收入差距 ,随着收入的
增长 ,金融发展将逐步有利于收入差距的缩小。如
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差距。就短期而言 ,中国金融发展规模是城镇居民


















①VAR 模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归 ,它可以用来估计联合内生变量的动态关系 ,
而不带有任何约束条件 ,能够更好地解决内生性问题 ,让“数据为自己说话”。因此 ,VAR 模型较单方程模型更可靠。尽管直
接根据 VAR 模型做出正确推断往往要求变量具有平稳性 ,然而 ,当变量非平稳但具有协整关系时 ,基于 VAR 模型做出的推断
常常也是可靠的。
②Jones &Joulfaian(1991) 、Perman(1991)认为 ,如果 Granger 因果检验仅考虑有限滞后项的影响 ,则其研究的实际上是变量
间的短期因果关系。
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